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特集・学生のキャリア形成
表学生就職センターの活動・利用状況の推移
ー???????、???????????????????、?????ー??????ー?????????????? 。 ? 、
伊
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
職業意識啓発講義受講者数(人)
前期 41 32 114 214 225 
後期 53 51 86 150 110 
.. 骨曹 ..ー... ー .ー. ....... '・.
合計 94 83 200 364 335 
就職相談件数 205 429 565 592 662 
就職ガイダンス開催回数
基本ガイダンス 14 21 16 16 17 
公務員ガイダンス 9 14 13 11 10 
先輩体験談講演 7 10 18 14 1 I 
業界・企業セミナー 20 30 43 52 83 
' ・骨.. ・ー ....ー '‘ー..・ー，
合計 50 75 90 93 121 I 
求人件数(センター受付社数) 765 975 1，214 1，513 1，556 I 
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